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We surveied aIl farmers at a village in Chinzei Cho. As the result， we got following conclusions. 
1) Many narrow paddy fields， prowed fields and fruit gardens lie sporadically at this vi1lage. 
And at it， oranges and strawberries are widely cultivated， and many beef cattles are raised. These 
conditions are general in Uwaba-daichi of Saga Prefecture. 
2) On the other hand， almost aIl of the farmings at this vi1lage are single farmings. These 
conditions are different from other villages. And one more different point is the formation of group 
farming on rice production and on compost production. Under the formation of the group farmings 
the agricultural management at this village developed. 
3) But recently a new problem appeared. It's the denudation of fruit garden. And， it's general 

































































































































表 1 上場 S市町村の耕地構成
実 数 (ha)
悶 畑 樹図地
i呼 子 国汀 24 79 17 
定1 il 町 308 315 105 
玄 苦毒 H汀 515 235 138 
E巴 前 国] 578 411 108 
北波多村 219 17 186 
唐津市上場※ 847 404 115 





































19.9 66.1 14.0 100.0 
42.3 43.3 14.4 100.0 
58.0 26.5 15.5 100.0 
52.7 37.5 9.8 100.0 
5l.9 4.0 44.1 100.0 
60.4 28.8 10.8 100.0 





1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
農家数 専業(男子生設年続人口のいる草淡} 13 I 3(3) 6(6) 6(6) 6(6) 2(1) 
第 I種兼業 10 16 10 9 10 7 10 
第I種兼業 2 9 6 2 3 3 
経営耕地面積 オt回 a 1，570 1，450 1，478 1，284 1，454 953 947 
t怒 a 1，950 1，450 898 704 691 540 625 
樹調地 a 200 1，690 2，194 1，978 1，804 1，031 755 
作物種類別 干話 a 1，550 1，440 1，255 1，009 1，054 566 822 
収穫面積 きを類 呂 980 58 8 32 
工芸農作物 a 730 100 
野菜類 a 470 190 158 299 131 115 89 
飼料周作物 a 30 1，470 815 643 643 504 480 
施設劉芸 是主家数(面積) 戸(a) l 10 (192) 10(352) 10 (409) 
家主否膨期腕養 乳牛fl 1皇室長数(頭数) 10( 67) 5( 32) 6( 42) 6( 43) 3( 24) 2( 13) 
農家数(頭数) 肉牛用 t芸家数(頭数) 7 (142) 4( 86) 4( 83) 2 (123) 4(281) 4(542) 
農援物販売額 稲作 3 5 1 2 1 l 
第 l位の 果樹 1 5 10 2 l 4 
部門別農家数 施設題芸 8 10 5 
資産 16 7 5 5 3 5 
j災家経営組織別 単 高官{乍 l l l 
1災家数 一果樹 4 
経 施設闘芸 9 5 
営: 三~ß主 l 3 2 
複合経営(うち滋Iji-絞合) 17( 9) 16( 11) 2( 1) 3( 1) 
幾度物販売金額 100万円未満 4 5 1 1 l 
別農家数 100~300万円 15 10 6 4 3 2 
300~500万円 2 1 7 3 1 2 
500~1000万円 2 6 5 4 
1，000万円以上(うち2，附万円以上) 1 I 4 7 6(4) 
経営耕地規模別 0，5ha未満 5 7 5 4 I 2 
f長家数 0 ， 5~1 ， Oha 2 4 5 
1. 0~2 ， Oha 10 5 5 6 6 8 6 
2.0~3.0ha 6 9 7 7 8 4 4 
3.0ha以上(うち 5ha以上) 2 3 5 4 3 
借入耕地のある y史家数 6 5 5 6 3 10 
農家数・面積 頭車室 116 319 116 160 170 265 
貸付耕地のある 農家数 11 7 3 3 7 
農家数.00積 0積 396 352 355 265 271 
水稲作業を 予草 笛 農家数
請負わせた 商積
農家数と 耕起 良家数 I I 
その商務 代かき 窃積 20 12 
田植 民家数 1 
面積 12 
稲刈り 農家数 l 
脱穀 商務主 12 
乾燥 農家数 11 11 
調製 面積 449 659 
耕作放棄 農家数 1 1 2 10 8 
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水田 8 2 3 a
仁コ畑 6 2 3 a
仁コ樹園地 104 0 a 




















1 9 5 a
転作 75 a 
潟地ミカン
2 9 9 a
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